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ABSTRAKSI 
Masa remaja merupakan masa peralihan dalam mencari identitas diri 
dimana mereka ingin diakui oleh lingkungan sehingga kebutuhan untuk diterima 
dan menjadi sama dengan lingkungan tersebut membuat remaja berusaha 
mengikuti trend. Mereka sadar bahwa dukungan sosial sangat dipengaruhi oleh 
penampilan diri. Penampilan kebanyakan remaja cenderung meniru penampilan 
orang lain atau tokoh tertentu agar lebih menarik dan percaya diri sehingga remaja 
biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, ikut-ikutan ternan, tidak realistis, dan 
cenderung boros dalam menggunakan uangnya. Sifat-sifat remaja inilah yang 
akhimya mendorong munculnya perilaku membeli yang berlebihan (konsumtif), 
khususnyafashion dan produk kecantikan dimana hal tersebut dapat memberikan 
dampak yang negatif bagi perkembangan remaja itu sendiri maupun bagi 
lingkungannya. Perilaku konsumtif berkaitan erat dengan rasa percaya diri dimana 
rasa percaya diri diduga terkait dengan citra diri yang terbentuk dalam diri remaja. 
Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
an tara citra diri dengan perilaku konsumtif pada remaja putri. 
Subjek penelitian (N=96) adalah mahasiswi Unika Widya Mandala 
Surabaya Fakultas Ekonomi dan Akademi Sekretaris. Pengambilan sampel 
dengan cara purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan skala 
citra diri dan skala perilaku konsumtif. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan statistik non parametrik, yaitu Kendall's Tau 13 . 
Hasil analisis memperoleh nilai rxy sebesar -0,171 dan p = 0.018 (p < 0. 05) 
yang berarti ada hubungan negatif antara citra diri dan perilaku konsumtif pada 
remaja putri. Subjek penelitian ini pada umumnya mempunyai citra diri yang 
sedang (40,62%) dan tinggi (38,54%) serta memiliki kecenderungan berperilaku 
konsumtifyang sedang (43,75%) dan rendah (31,25%). 
Sumbangan efektif citra diri terhadap perilaku konsumtif relatif kecil yaitu 
2,9%. Peneliti lanjutan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain selain citra 
diri yang juga mempengaruhi munculnya perilaku konsumtif seperti kelompok, 
keluarga, usia dan tahap perkembangan, keadaan ekonomi, peran dan status, serta 
harga diri dan tingkat pendidikan. 
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